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第1表 1746 (乾隆11)年治氏義国分布表 〔箪位畝〕
Iml里lfEZ仲滝田 允臨田 |孤勲田 |輿概田 君慨回|
鐙巌委公 西南 56.180 1. 000 28.950 86.130 
横山背教 。 96.590 105.278 8.500 210.368 
太卒全呉 '.1 2.600 149.591 
9.100 7.000 168.291 
太卒南膏 ゲ 43.357 11. 848 55.205 
呉苑勝化 '.1 254.287 254.287 
奥 至徳 昌角 西 367.576 40.920 3.000 411.496 
育肇石城 '.1 81. 730 140.590 222.320 
南宮新安 '.1 
長山光繭 ゲ










小計I' 11178.5991 523.2041 492.7231 9.100 110.000 いmm
彰華功成 西北 124.693 29.495 154. 188 
長 武郎采雲 '.1 71. 324 21. 973 93.297 
儒教従化 北 7.914 7.914 
洲 金鶏金塔 '.1 





フじ 呉宮貸座 '.1 
習義孝廉 '.1 
34.593 4.593 




)j(下呉顔安 東南 196.837 
安山堵減 '.1 196.837 
盆地金生 30.748 30.748 
小計| l制服 | 34.593130.7481 
|線計l 11178問 11021.260 I 975. 883 1 9. 230 110. 000 1山 972
-135-
504 
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イ~l i屯田 1042.990 =0885 
1178.599 
允鶴田 592.083 =1132 531.865 =1. 066 
523.204 498.056 
aー←ー~--ー
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